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ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНІЙ СОЦІОЛОГІЇ: МЕТОДИЧНІ ТА 
ПІЗНАВАЛЬНІ АСПЕКТИ 
У статті обґрунтовано чинники актуалізації ресурсного підходу до 
аналізу мікропроцесів становлення особистості та макропроцесів формування 
соціальної структури в період суспільних трансформацій. Даний підхід у 
соціології має вияв у формуванні теорій соціальних капіталів у різних 
парадигмальних інтерпретаціях, що, водночас, створює низку теоретико-
методологічних суперечностей. Було виявлено специфіку метафоричного 
характеру пропонованої термінології в межах різних авторських підходів з даної 
тематики. Продемонстровано потенціал теорій соціального капіталу у якості 
окремої навчальної дисципліни для підготовки фахівців-соціологів, а також 
доцільність включення тематичного блоку концепції нематеріальних капіталів 
та культурної репродукції П.Бурдьє до дисципліни «Сучасні соціологічні теорії».  
Ключові слова: методика викладання, капітал, соціальний капітал,  
культурний капітал, соціологічна теорія, соціалізація, культурна репродукція 
В статье обосновываются факторы актуализации ресурсного подхода 
относительно анализа микропроцессов формирования личности и 
макропроцессов - социальной структуры в период общественных 
трансформаций. Данный подход в социологии имеет проявление в 
формировании теорий социальных капиталов в различных парадигмальных 
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интерпретациях, что одновременно создает ряд теоретико-
методологических противоречий. Было обнаружено специфику 
метафорического характера предлагаемой терминологии в рамках различных 
авторских подходов по данной тематике. Продемонстрировано потенциал 
теорий социального капитала в качестве отдельной учебной дисциплины для 
подготовки специалистов-социологов, а также целесообразность включения 
тематического блока концепции нематериальных капиталов и культурной 
репродукции П.Бурдье в структуру дисциплины «Современные 
социологические теории». 
Ключевые слова: методика преподавания, капитал, социальный 
капитал, культурный капитал, социологическая теория, социализация, 
культурная репродукция 
The paper proposes a set of causes updating the resource approach to the 
research of personality abilities and macro social structure formation in the period of 
social transformation. This approach in sociology emerges in a form of theories of 
social capital in different paradigmatic interpretations that, however, creates a series of 
theoretical and methodological contradictions. The specific metaphorical essence of 
the proposed terminology within different author approaches was revealed in the 
article. The article reveals the potential of a Theories of Social Capital course to 
address issues in training of professional sociologists. Also the advisability of including 
a thematic unit “P.Bourdieu‟s theory of capitals and cultural reproduction” in a 
discipline "Modern Sociological Theory” has been proposed in the paper. 
Keywords: teaching methods, capital, social capital, cultural capital, sociological 
theory, socialization, cultural reproduction 
 
Актуальність теми. Стан сучасної української соціології 
характеризується ознакою так званого «запізнення» сприйняття науковим 
товариством актуальних відображень європейською та американською 
соціологічною теорією тенденцій сьогодення. Вочевидь, це є наслідком 
радянської традиції уявлень про єдину «ідеологію-парадигму» економічного 
матеріалізму, в той час коли світова соціологія рухалася (не без спроб та 
помилок!) іншим шляхом – визнаючи мультипарадигмальність та необхідність 
поєднання раніше полярних суб’єктивістських та об’єктивістських традицій 
дослідження у так звані «синтетичні теорії». Саме тому лише починаючи з часів 
проголошення незалежності українська соціологія невпевненно робить перші 
кроки до власного національного самообгрунтування в час, коли європейська та 
американська наукова думка вже ледь не два століття практично без 
догматичних обмежень рухається в тому ж напрямку. Їх досягнення очевидні, 
починаючи з 50-70 років ХХ століття питання щодо самобутності соціології як 
окремої науки нарешті знімається назавжди: значний гносеологічний, академічний 
та інституційний арсенал зарубіжних шкіл є цьому підтвердженням. Бачимо, що 
українська соціологія, а особливо система вищої освіти в Україні наразі 
знаходиться перед досить амбітним завданням: враховуючи вище означені 
історичні складнощі переосмислити напрямки навчально-виховних методик 
формування фахівця-соціолога відповідно до запитів сьогодення. Більше того, 
необхідність включення до програм дисциплін студентів вищих навчальних 
закладів провідних концептуальних уявлень світової соціології з акцентом на 
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українські реалії – одне з надважливих методичних завдань в межах 
пропонованих реформ в системі освіти.  
Тенденції до популяризації серед наукового соціологічного співтовариства 
понять та категорій, що є дотичними до актуалізованих іще з середини ХХ 
століття теорій соціального капіталу є явищем закономірним і виступає 
результатом низки соціальних та гносеологічних видозмін тодішнього соціуму: 1) 
об'єктивних процесів розвитку продуктивних сил в епоху науково-технічної 
революції, коли небачено зростає значення в суспільстві рівня освіти, кваліфікації, 
компетентності та наукових знань особистості; 2) фундаментальної зміни 
соціальних, правових і суспільно-політичних структур, інститутів і стосунків, в 
основі яких – цінності, потреби, етичні та емоційні світи особистості; 3) духовні та 
гуманістичні процеси, уособлені у мікропроцесуальних зрізах соціальних 
відносин; 4) надшвидке формування інтелектуальних та віртуальних особистісних 
структур як наслідок інтелектуалізації праці [1].  
Варто підкреслити, що на перетині століть цілком очевидними видаються 
якісно нові тенденції соціалізації особистості (поява нових її агентів, а також 
процеси глобалізації біографії особистості, культурної плюралізації, сімейної 
модернізації; зменшення ролі традиційних цінностей і натомість збільшення - 
модернових) та психічного її самоусвідомлення, що втілилося у високих життєвих 
запитах і потребах без антагоністичного протистояння капіталу як це було 
описано К.Марксом [2]. Саме тому, вважаємо, доцільним обґрунтування 
необхідності включення базових засадничих положень концепцій нематеріальних 
типів капіталів у якості окремої дисципліни, а також тематичного блоку в межах 
загальних навчальних курсів для студентів, які отримують фах соціолога. 
Зазначена обставина, а також з’ясування особливостей концептуальних 
інтерпретацій нематеріальних капіталів в новітній соціології, враховуючи їх 
пізнавальну значущість для процесу викладання соціології, так і для розвитку 
наукового пошуку і є метою даної статті. 
Пізнавальні аспекти постановки питання 
Слід підкреслити, що, не зважаючи на значну увагу до вивчення 
онтологічних засад вище окреслених явищ та процесів нині поширене 
використання соціологами понять в межах теорій соціальних капіталів 
здебільшого носить метафоричний характер, оскільки незрозумілим є визначення 
основних їх онтологічних ознак. Вочевидь, внаслідок відображення новітньою 
соціологічною теорією цих та інших інтелектуальних та культурних тенденцій 
мовою соціологічних категорій арсенал сучасного суспільствознавства був 
стрімко поповнений значною кількістю авторських термінів на кшталт «культурний 
капітал», «соціальний капітал», «людський капітал», «інтелектуальний капітал» 
або ж категорій загального суспільствознавства («запас знань», «освітньо-
культурний рівень», «освіченість», «компетентність», «обізнаність» та ін..). 
Наведені відмінності у категоріальному вжитку можуть бути проілюстровані на 
прикладі означення сутності культурних ресурсів особистості. Так, наприклад, 
якщо постструктуралістська теорія традиційно використовувала запропоноване 
П.Бурдьє у 50-тих роках ХХ століття поняття «культурний капітал», то в інших 
парадигмальних інтерпретаціях приблизно той самий зміст був виражений у 
інших термінологічних аналогах: 1) у феноменології адекватним «замінником» 
концепту «культурний капітал» є запас знань; 2) у постмодерні – протиставлення 
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символічного та симулякрів; 3) у функціоналізмі – освітньо-професійний рівень 
індивіда; 4) у неофункціоналізмі приблизним аналогом до культурного капіталу є 
поняття «культурний фонд» [3]. Проте, саме завдяки роботам П.Бурдьє зростає 
активний дослідницький інтерес до вивчення різних форм капіталу та соціальних 
практик, що визначаються ними, а також реалізується методологічна установка 
на визначення важливості даної форми капіталу в конструюванні та репродукції 
соціальних нерівностей.  
Вважаємо, що окреслена вище гносеологічна ситуація є наслідком того, що 
соціологи у своїй аргументації використовують типи пояснювального дискурсу, які 
належать різним науковим напрямкам та традиціям: зокрема, фіксації у 
пропонованих назвах конверсійних та «самозростаючих» властивостей 
культурних ресурсів; динамічної формі, або ж навпаки - статичних ознак 
соціальних феноменів. Окрім того, окремого вирішення потребує постановка 
питання щодо можливостей включення культурного капіталу у диспозиційну 
систему особистості (мікрорівень), яка б цілком узгоджувалась з 
використовуванням концепції культурного капіталу як ресурсу, що визначає та 
формує класову структуру (макрорівень). 
 Зрозуміло, що далеко не кожне з вищенаведених стійких словосполучень 
належить до наукових понять. Відтак, на сьогодні серед усього багатоманіття 
вживаних словосполучень лишаються розробленими поняття «соціальний 
капітал» (у авторських соціологічних концепціях П.Бурдьє, Дж.Коулмена, 
Р.Патнама, Ф.Фукуями,  Л.Дж.Ханіфана та багато інших), «культурний капітал» 
(П.Бурдьє, П.Дімаджіо, Ж.-П.Пассерон та ін..), «символічний капітал» (П.Бурдьє, 
Ж.Бодріяр), «людський капітал» (Г.Беккер, Е. Денісон, Р. Солоу, І.Фішер, 
Т.Шульц). Окрім того, сутність ресурсів різних типів була розглянута класиками 
суспільствознавства, пропонуючи широку перспективу подальшого розширення 
типології капіталів, беручи до уваги економічний (К.Маркс, Е.Райт, М.Вебер), 
політичний (Р.Дарендорф), «престижні» (Е.Шилз, Д.Трейман), громадянські 
(А.Маршал) типи активів. 
Методичні аспекти постановки питання 
Поставлені у статті тематичні питання дали можливість деталізувати та 
обґрунтувати основні принципи, на які спиратиметься запропонована нижче 
концепція викладання дисципліни «Теорії соціальних капіталів» спеціалізації 
«Соціологія життєвого шляху (Sociology of the Life Course)» студентам 
спеціальності «Соціологія» ВНЗ України, а також продемонструвати актуальність 
перегляду навчальних планів і програм враховуючи новітні тенденції розвитку 
сучасного суспільствознавства.  
Мета вивчення дисципліни – з опорою на першоджерела та результати 
соціологічних досліджень формування у студентів комплексу знань, пов’язаних з 
науковим розумінням витоків та змісту новітніх концептуальних стратегій 
соціологічного осмислення поняття «капітал», що уособлює діяльністний 
потенціал сучасного індивіда і водночас виступає новітнім ресурсом соціальної 
диференціації. 
Задачі вивчення дисципліни: 
1) розвиток наукових уявлень про витоки, базові положення, понятійно-
категоріальний апарат та основні пізнавальні суперечності теорій соціального 
капіталу; 
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2) опанування поглядів щодо причин включення економічної метафори «капітал» 
до соціологічного дискурсу, її типологізація в межах постструктуралістського 
підходу, а також виявлення логіко-символічних параметрів нематеріальних 
капіталів;  
3) розширення професійних вмінь аналітично пов'язувати теоретичне уявлення 
щодо нематеріальних типів капіталів крізь призму соціоструктурних процесів 
сучасності – соціальної мобільності, класово-рольової диференціації, 
глобалізації, інтелектуалізації, індивідуалізації та віртуалізації суспільного життя 
тощо. 
Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у 
майбутньому навчанні чи роботі полягають у такому. Знання та професійні вміння 
після завершення вивчення даної дисципліни сприятимуть розширенню 
професійних перспектив ідентифікації статусних позицій індивідуальних і 
колективних соціальних суб’єктів в соціокультурній сфері, що виступає частиною 
предметної сфери соціології. Практична реалізація отриманих навичок може бути 
застосована при підготовці рекомендацій щодо розробки інструментального 
забезпечення соціального прогнозування об’єкту соціологічного дослідження, 
пов'язаного з ресурсним виміром сучасного суспільства, а також при розробці 
актуальних практичних рекомендацій у сфері державного управління щодо 
підтримки молоді з низьким рівнем соціально-культурного походження. Крім того, 
навички критичного мислення, аргументації власних думок в межах групової 
дискусії, аналізу першоджерел є корисними як у подальшому навчанні, так і в 
професійній самореалізації. 
Результати навчання мають полягатимуть у: 1) знанні теоретичних основ та 
принципів теорій соціального капіталу; 2) знанні соціологічних уявлень щодо 
сутності деяких типів нематеріальних капіталів в різних парадигмальних 
перспективах; 3) вмінні аналізу змісту актуальних дискусій в сучасній соціології 
щодо джерел, факторів ефективного формування та конвертації капіталів; 4) 
практичних навиках розробляти пропозиції та рекомендації щодо особливостей 
відтворення соціальних процесів, пов'язаних з відтворенням соціальних капіталів; 
5) вмінні аналізу та інтерпретації наукових текстів з даної тематики; 6) 
спроможності науково аргументувати власну позицію щодо суперечності деяких 
полярних поглядів теоретиків соціального капіталу. 
Окрім зазначеної вище дисципліни «Теорії соціальних капіталів»  означена 
проблематика може виступати тематичною частиною навчальної дисципліни 
«Сучасні соціологічні теорії» [4] змістовного модуля «Структурно-орієнтовані 
теорії в соціології. Сучасні теорії соціальних змін». Спецкурс спрямований на 
ознайомлення студентів соціологічного факультету із основними напрямками 
сучасної соціологічної теорії. Кумулятивний характер соціологічного знання 
обумовлює як різносторонню критику в сучасних соціологічних теоріях попередніх 
теоретичних здобутків, так і спроби здійснити новий синтез старих 
суперечностей, дати власний прогноз розвитку соціологічного знання у 
майбутньому. 
Актуальність і новизна курсу обумовлена самим характером викладеного 
матеріалу – це сучасні соціологічні теорії - те, що є частиною соціологічної 
практики сьогодення, що формує професійну спільноту соціологів.  
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Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закони та принципи 
формування та функціонування суспільства та соціальні визначеності людини в 
контексті актуальних проблем та перспектив розвитку мікро- та макрорівневої 
соціології та інтегрального синтезу зазначених полярних позицій.. 
Основне завдання вивчення дисципліни „Сучасні соціологічні теорії‖ - дати 
розгорнуту картину ситуації в сучасному соціологічному теоретизуванні через 
ознайомлення студентів із основними напрямками розвитку сучасної теоретичної 
соціології. Але, насамперед, завдання дисципліни полягає у виробленні у 
студента здатності до критичної саморефлексії у процесі пізнання складної 
соціальної реальності, спираючись на досягнення сучасної соціологічної теорії. 
 Пропонована тематична частина («Сутність нематеріальних типів капіталів 
у концепції П.Бурдьє. Теорії соціальної репродукції та відтворення») 
акцентуватиме увагу студентів IV курсу за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр» спеціальності соціологія на класичний доробок 
постструктуралістської теорії П.Бурдьє, який, вважаємо, пропонує концептуальну 
основу для подальшого включення у новітню соціологію як категоріального 
апарату («економічний капітал», «культурний капітал», «соціальний капітал», 
«символічний капітал», «символічне насилля», «габітус», «практики», «поле» та 
ін..) , так і базові принципи концепції нематеріальних капіталів.  
Зокрема, дана тематична частина оглядово пропонує прослуховування 
студентами в межах двох лекційних занять такі аспекти: 1) Теоретичні витоки 
соціологічної концепції капіталів за П.Бурдьє. Праксеологічне пізнання як 
альтернатива феноменологічної ті об’єктивістської парадигм теоретичного 
пізнання соціальної реальності. Базові положення концепції «капіталів» в 
соціології П.Бурдьє. Зміст понять «соціальний капітал», «економічний капітал», 
«символічний капітал», «культурний капітал» за П.Бурдьє. Взаємозв'язок понять 
«капітал» та «поле» у концепції П.Бурдьє. 2) Проблеми соціології освіти, 
літератури та культури. Дослідження громадської думки та класовий аналіз 
суспільства. Специфіка розуміння сутності та механізмів репродукції культурного 
капіталу в традиції дослідження П.Бурдьє освітнього та сімейного соціального 
інститутів. Гносеологічні суперечності теоретичного конструювання технологій 
накопичення культурного капіталу як основна проблема конструювання теорій 
соціальної репродукції та відтворення. Основні підходи до вивчення механізмів 
соціальної репродукції та відтворення: модель культурної репродукції (П.Бурдьє, 
Ж.-П.Пассерон, Ф.Еріксон, К.Асшафенбург, І.Мас, Д.Коуфман, Д.Габлер, 
С.Дюмаіс), модель соціальної мобільності (П.Дімаджіо, Д.Катсіліс, Р.Рубінсон, 
П.Де Граф, Д.Крайкамп), модель когнітивного розвитку (Г.Челенберг, Ф.Рошер).  
Щодо особливостей змістовного викладання описаного тематичного блоку 
навчальної дисципліни «Сучасні соціологічні теорії», то варто зазначити щодо 
такого. 1. Тематичні підпункти розглядаються в межах дисципліни за 
метарефлексійним принципом: не як теорія «в собі», а у контексті інших новітніх 
соціологічних підходів та теорій (зокрема, сучасних теорій соціальних змін, 
інтерпретативних теорій та ін..) 2. Наявний тісний зв’язок із такими навчальними 
дисципліни, як «Історія соціології», «Історія соціології в Україні» та «Загальна 
соціологічна теорія». Вважаємо, що особливо важливим є постійне 
аргументування студентам про наявність стійкого нерозривного спадкового 
зв’язку між протосоціологічними ідеями (від античності до Нового часу), а 
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особливо – між класичною соціологічною спадщиною (К.Маркс, М.Вебер, 
Е.Дюркгейм та ін..) та сучасними теоріями. Так, наприклад, в означеній вище 
тематичній частині акцент сфокусований на витоках концепції П.Бурдьє, які 
можна знайти в працях раннього К.Маркса та феноменологічній філософській та 
соціологічній традиції. Також наводяться паралелі, що демонструють джерела 
ідей П.Бурдьє, які можна віднайти у працях класиків соціології - М. Вебера, 
Е.Дюркгайма, Г.Зіммеля та А. де Токвіля.  3. Зв’язку теоретичного знання 
студента з можливістю його використання при аналізу практичних буденних або ж 
історичних ситуацій. Зокрема, студентам пропонується аналіз впливу подій 
травня 1968 року у Франції на становлення поглядів П.Бурдьє у формуванні його 
соціології освіти. 4. Робота з першоджерелами підвищеної складності, зокрема з 
іншомовними (див., наприклад, [5, 6]). 5. Фокусування уваги студента щодо 
можливостей ефективного використання матеріалів дисципліни і даного 
тематичного блоку для підготовки кваліфікаційних робіт, наукових доповідей та 
наукових публікацій, що є особливо актуальним для студентів IV курсу. 6. 
Об'єктом дисципліни є європейські та американські сучасні соціологічні теорії. 
Тим не менш, актуальним завданням для обговорення для студентів на кожному 
лекційному та семінарському занятті є можливість та доцільність використання 
тих чи інших положень провідних дослідників сьогодення відповідно до 
українських реалій.  
Висновки. Запропоновані у статі положення щодо актуальності та наявності 
низки гносеологічних суперечностей теорій нематеріальних капіталів  дають 
можливість пристосувати викладання дисципліни «Теорії соціальних капіталів» до 
навчального плану з підготування фахівців-соціологів відповідно до завдань, які 
стоять перед вищою освітою України на сучасному етапі її активного 
реформування. Дана дисципліна спрямована на формування професійних 
навичок соціологічного аналізу щодо поглибленого розуміння змісту тенденцій 
концептуального розвитку сучасної соціологічної теорії, які визначаються 
посиленням уваги соціологів до дослідження новітніх соціальних змін та питань 
ресурсного розвитку соціальних систем індустріального та постіндустріального 
типу. Окрім того, у дисципліні акцент водночас спрямований на мікрорівень 
аналізу, який полягає у встановленні ролі нематеріальних ресурсів різних типів 
при формуванні та подальшому посиленні соціальних взаємодій між індивідами.    
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Запоріжжя 
СОЦІОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УПРАВЛІННІ 
ЗАКЛАДАМИ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 
В статті обґрунтовано соціологічну модель функціонування соціального 
партнерства як механізму управління закладами соціального обслуговування 
населення. Соціальне партнерство розглядається як соціальна практика, як 
взаємодія його основних суб‟єктів управління закладами соціального 
обслуговування на регіональному рівні: органів управління соціальним 
захистом, локальних громадських організацій, комерційних структур і 
територіальної громади. В соціологічній моделі представлено три аспекти 
соціального партнерства як соціальної практики: інституціональний, аспект 
організаційної взаємодії і ціннісно-нормативний аспект, які відображають 
структурно-функціональні особливості соціального партнерства в управлінні 
закладами соціального обслуговування на регіональному рівні. 
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обслуговування, соціальне партнерство, соціальні практики, організаційна 
взаємодія 
В статье обоснована социологическую модель функционирования 
социального партнерства как механизма управления учреждениями 
социального обслуживания населения. Социальное партнерство 
рассматривается как социальная практика, как взаимодействие его основных 
субъектов управления учреждениями социального обслуживания на 
региональном уровне органов управления социальной защитой, локальных 
общественных организаций, коммерческих структур и территориальной 
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